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中国当代专业舞蹈译者对舞蹈学科建设的贡献
□曾　征
　　摘　要：翻译即社会活动，受到文化和社会条件的制约，舞蹈翻译实践在舞蹈学科建设的语境
下起步与发展。舞蹈工作者的职业身份保障专业舞蹈译者在不同时期的舞蹈权力场域中取得成就。
本文以中国当代专业舞蹈译者为对象，梳理他们对于舞蹈学科建设的贡献，展望翻译实践发展的前
景。
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　　 “艺术并非一定要用文字去解释，而且实
际上正是为了解释那些文字无能为力的东西，
艺术才进入人类的经验系统。”① “舞蹈是一种人
体动作的艺术”，其动态造型的特质往往让我们
忽略对其所进行的语言描述。自然，以语言转
换为手段的翻译实践没有得到足够的重视，而
相关的研究更加滞后。在哲学与舞蹈的跨界对
话中，学者与舞者达成共识：语言是还原舞蹈
观者主观真实感受的最佳手段。②显然，对舞蹈
艺术的理解与传播，离不开语言本身。舞蹈学
科的系统构建，不仅需要实践，还需要以语言
为载体的理 （史）论的探索与升华。作为特殊
应用领域的翻译实践，对其进行的研究于翻译
学科来说也有着积极的意义。“在翻译研究的历
史上，对译者系统而深入的研究一向比较缺乏，
而对译者群体的研究尤甚。”③对于中国当代专业
舞蹈译者的关注，在丰富舞蹈史研究和翻译文
化史研究两方面，具有学术价值。
一、舞蹈翻译规范的建立———第
一、二代专业译者的践行
北京舞蹈学院是我国唯一一所专门化的舞
蹈专业教育的最高学府，笔者对自２０１１年舞蹈
学科升格成与音乐并列的一级学科以来，北京
舞蹈学院硕士研究生 （含艺术硕士 ＭＦＡ）论
文，进行了译著引用率统计。这３８１篇论文涵
盖舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈编导、舞蹈理论
以及舞台设计、艺术管理、媒体科技与舞蹈人
体科学等研究方向。为了保证引用率统计的合
理性和客观性，笔者首先按照风格系统和研究
对象统计出属于外国舞蹈研究范畴的论文共１７６
篇，然后进行译著引用率的统计，见下图。
北京舞蹈学院硕士论文 （２０１４－２０１７）
译著引用率统计图
从上述译著引用率前十的排序来看，第一、
二代专业舞蹈译者④占据了外国舞蹈研究领域的
核心位置。在舞蹈研究领域，非专业舞蹈译者
的译著也出现在引用文献中：《舞蹈和舞剧书信
集》（管震湖、李胥森译）、 《邓肯论舞蹈艺术》
（张本楠、刘文荣译）、《邓肯自传》 （张敏译），
后两本在外国舞蹈研究硕士论文中的引用率分
别为１．９％和０．５２％，在全部硕士论文中的引
用率分别为０．９３％和０．２７％。非专业舞蹈译者
开始在舞蹈领域发挥学术作用，对他们舞蹈翻
译能力的习得研究于舞蹈领域翻译人才的引进
有一定的学术和实际意义。
从北京舞蹈学院 （本科）目前使用的教材
来看，除了 《国标舞系列教材》由专业翻译机
构 “阳光语路翻译中心”翻译外，其余均由第
一、二代专业译者翻译。
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第一、二代专业舞蹈译者在外国舞蹈学科
中的影响力也确立了舞蹈翻译的规范。舞蹈界
对于外国舞蹈家的译名一直采用 “名从主人”
“约定俗成”的原则，三代专业译者对于舞蹈术
语的翻译体现出了沿袭与发展。由朱立人编译
的 《芭蕾术语词典》由上海音乐出版社出版，
共重印１１次，已发行２２７００册，本书曾用名
《芭蕾术语手册》，１９８４年由上海文艺出版社出
版。《芭蕾术语词典》对我国芭蕾教学和翻译的
贡献是显著的，专业舞蹈译者在进行芭蕾翻译
时采用朱立人的术语翻译，因为 “舞蹈翻译中
的一基本原则就是要尽量使用或贴近舞蹈课堂
用语”，⑤ “脱离了具体使用的语境，舞蹈翻译也
就失去了意义”。⑥朱立人根据大量俄苏和西方芭
蕾资料所著的 《西方芭蕾史纲》对于舞蹈学科
建设的意义同样突出。该书是 “普通高等教育
‘九五’国家级重点教材”，由上海音乐出版社
于２００１年出版，现已重印１３次，发行４１０００
册。书中的附录——— “部分舞剧的台本或剧情
概要”“主要芭蕾舞剧索引” “主要芭蕾舞蹈家
索引”为芭蕾舞蹈家姓名和芭蕾舞剧剧名的翻
译起到了规范、统一的作用。由于朱立人在芭
蕾舞研究，尤其是俄罗斯学派研究上的专长，
现对苏联、俄罗斯舞蹈家的译名，统一使用朱
立人的译法。对于个别由俄语译出的西方舞蹈
家姓名，后代译者根据名从主人的原则，作了
一定的调整。
欧美舞蹈家的译名以欧建平所著的 《外国
舞蹈史及作品鉴赏》为参照标准，此书是 “普
通高等教育 ‘十五’国家级规划教材”，由高等
教育出版社于２００８年出版，现已重印１４次，
被用作舞蹈院校本科和研究生教材。笔者在撰
写中将原由朱立人从俄语译出的法国舞蹈家
Ｍａｒｉｕｓ　Ｐｅｔｉｐａ的译名 “马里于斯·彼季帕”修
订为符合法语发音的 “马里于斯·佩蒂帕”，
“Ｍａｒｉｕｓ　Ｐｅｔｉｐａ虽成名于俄国，但 ‘佩蒂帕’
的译法更能体现他的法国身份”。⑦欧建平还在书
中统一了美国舞蹈家和编舞家 Ｍａｒｔｈａ　Ｇｒａｈａｍ
的译名——— “玛莎·格莱姆”。 “朱老师的译法
为 ‘玛莎·格雷厄姆’，还有另一种为 ‘玛莎·
格莱汉姆’，个人认为 ‘玛莎·格莱姆’更符合
英语发音。”⑧欧建平根据法语读音规则和与女舞
蹈家Ｓｙｌｖｉｅ　Ｇｕｉｌｅｍ 本人的交流，并参照港澳
台地区的译法，将在今后的再版中把其原来译
名希维尔·吉扬修订为希维尔·纪莲。
对于非舞蹈领域的专业译者的参与，受访
的专业舞蹈译者⑨没有给出直接的看法，但他们
认为专业舞蹈译者必须是 “懂舞蹈的外语人
才”。大部分的受访者认为这一范畴仅限于舞蹈
工作者，因此解决专业舞蹈翻译人才缺乏的切
实做法是提升舞蹈工作者的语言水平，培养他
们的翻译能力。有少部分受访者认为此范畴应
扩大到通过充分的学习和体验来获得舞蹈专业
知识和能力的专业译者，这样更多舞蹈领域以
外的专业译者能参与到舞蹈翻译实践中来。欧
建平重视对学生翻译能力的培养，“翻译对于外
国舞蹈研究是基础性的，我的博士生在读期间
必须翻译一本外国舞蹈著作，这毕竟是他们的
立身之本。”⑩但他觉得在专业舞蹈翻译人才的培
养上，还没有一套教学体系和培养计划，专业
译者很缺乏。北京舞蹈学院教师张延杰转述了
朱立人对于未能培养专业舞蹈译者队伍的遗憾，
并从舞蹈学科发展的角度呼吁加强对专业舞蹈
翻译人才的培养。瑏瑡
二、外国舞蹈实践与研究的发展
———三代专业译者的参与
北京舞蹈学校于１９５４年成立后，引进了以
朱立人、刘梦耋等为代表的一批外语专门人才，
与本校的肖苏华、郭明达、黄伯虹以及安徽省
文化厅艺术研究所的戈兆鸿等舞蹈工作者形成
了第一代专业舞蹈译者队伍，主要致力于俄语
舞蹈实践和理论书籍的引进以及舞蹈口译实践，
并服务于舞蹈艺术实践与舞蹈理 （史）论研究。
随着以欧建平、江东、郑慧慧、金秋、杨越等
为代表的第二代专业舞蹈译者的加入，经典舞
蹈理论著作的译介力度增大。
“与任何一门人文学科一样，在舞蹈艺术理
论研究领域中也不能缺少对外国舞蹈的关注与
探索。”瑏瑢１９８６年，吴晓邦将舞蹈实践与理论的
关系进行科学和系统的阐释，提出 “舞蹈学”
的学科建设构想和设计。同年，中国艺术研究
院舞蹈研究所成立了以欧建平为核心的外国舞
蹈研究室，“中国舞蹈学科建设和发展第一次有
了自己的专业机构名义，从而促进了实际工作
积极开展”。瑏瑣
“上世纪８０至９０年代是外国舞蹈翻译的黄
金时期，那时我国有很多理论界和外语界的专
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家投身到外国舞蹈理论的翻译事业中。”瑏瑤这既
有改革开放的客观因素，也有中国舞蹈工作者
积极参与世界舞蹈文化交流的主观因素。瑏瑥凭借
扎实的外语能力、专业素养以及对舞蹈艺术的
执着追求，第一、二代专业舞蹈译者在积极译
介国外舞蹈艺术和学术研究成果的同时，也将
翻译成果运用到外国舞蹈艺术实践和学术研究
之中，在舞蹈领域收获了较高的学术声望。
由舞蹈专业院校青年教师或舞蹈研究者构
成的第三代专业舞蹈译者继承或借鉴了第一、
二代译者的翻译和研究成果，主要从事舞蹈口
译、舞蹈论文翻译、舞蹈会议资料翻译等实践
工作，公开发行的译著数量较少。第三代专业
译者较为关注外国舞蹈的应用研究领域及舞蹈
的跨学科研究，所翻译的舞蹈实践类书籍占
８４．６％。
我国当代外国舞蹈文献译介经历了两个层
面的发展，第一、二代专业舞蹈译者使之向纵
深发展，建构了宏观的外国舞蹈理论体系；由
于前期经典舞蹈论著的成功译介，加之舞蹈学
科对于其他学科的借鉴以及自身发展的需要，
第三代专业舞蹈译者以敏锐的视角寻求舞蹈实
践与研究的学术需求，将舞蹈翻译实践进行横
向拓宽，涉及到即兴舞蹈创作、舞蹈艺术管理
与创意产业研究、舞蹈教育史等领域，在不断
丰富外国舞蹈研究的同时，扩大了舞蹈学科的
范畴。然而近年来，舞蹈学术界在外国舞蹈史
的经典文献资料挖掘和译介等方面还做得不够
充分，制约了国内外舞蹈史论研究的深度和广
度。瑏瑦
三、舞蹈学科的全面发展———新生
代专业译者的机遇
由于历史与政策的因素，北京舞蹈学院成
就了在整个专业舞蹈教育领域中的核心地位。瑏瑧
作为中国最早的舞蹈学博士学位授予点，中国
艺术研究院舞蹈研究所取得了一系列舞蹈领域
的权威性研究成果。北京形成了舞蹈权力场域
的地理中心位置，是中国舞蹈家协会、东方歌
舞团、中央芭蕾舞团、北京现代舞团、中央民
族大学舞蹈学院等专门舞蹈机构和组织的所在
地。对舞蹈翻译实践的需求主要来自舞蹈权力
场域，因此第一、二代专业舞蹈译者主要集中
在上述教育、科研和表演等专业舞蹈机构中。
第三代专业译者数量增多，并逐渐从舞蹈
学科权力场域地区向其他地区扩展。这一变化
表明，对于舞蹈翻译实践的需求增加；舞蹈工
作者外语水平有了较为全面的提升。我们还应
看到，更多的非舞蹈专业的专业译者加入其中，
舞蹈翻译场域在不断扩大。显然舞蹈专业译者
增加的比例和对舞蹈翻译实践的需求度不相匹
配，对专业舞蹈翻译人才的需求不仅体现在数
量上，还体现在语种上。在采访中，郑慧慧表
示了对专业舞蹈法语翻译人才急缺的担忧。瑏瑨欧
建平指出， “从外国舞蹈的整体性来看，德语、
意大利语、西班牙语等外国舞蹈著作的译介目
前仍是空缺。”瑏瑩
根据访谈数据统计，仅有５名译者认同自
己舞蹈译者与舞蹈工作者的双重身份，但舞蹈
工作者的身份是第一位的。 “没有体认 （ｅｍ－
ｂｏｄｉｅｄ　ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ），即对舞蹈动作的感知和对
特殊舞蹈风格的把握，就没有专业术语的准确
翻译。”瑐瑠 “舞蹈翻译的难点及其特殊性在于对舞
蹈专业知识的储备，及对舞蹈表演内涵的精准
把握。”瑏瑩 “舞蹈研究是积累舞蹈语汇的前提，这
样才能保证译者在翻译实践中准确寻找对应
词。”瑐瑠 “只有从事舞蹈实践的工作者才能知道舞
蹈翻译的需求。”瑐瑡大部分受访者把自己的身份只
限于舞蹈工作者，因为 “舞蹈翻译实践服务于
舞蹈事业”，而且 “舞蹈译著 （作）数量少于舞
蹈研究成果数量，且在舞蹈界的影响力还不
够”。受访者的一致共识是舞蹈翻译实践的前提
是 “懂舞蹈”。舞蹈翻译实践具有很强的专业
性，目标读者定位为 “文化理论水平不高”，因
此在 “体现动律特征和特有的舞蹈美学”时，
要以广为舞蹈读者所接受的 “可读性”语言准
确传递信息。同时受访者不愿以译者身份定位
于舞蹈领域的原因还在于舞蹈领域对翻译实践
的不够重视，把翻译能力等同于外语能力。这
一偏颇之见也激励着译者们更加致力于舞蹈研
究，而翻译为他们争取到资本，在更加激烈的
“斗争”中生存和进步。
笔者根据访谈进行总结：一是无论引进还
是输出，外译汉和汉译外翻译实践均不能满足
舞蹈事业的需求；二是舞蹈界对于翻译工作的
认定标准让译者积极性不高；三是专业译者的
培养没有引起重视；四是舞蹈工作者普遍的外
语水平还需要提升；五是舞蹈界缺乏对外语专
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业人才的引进；六是非舞蹈专业的专业译者开
始进入舞蹈翻译领域，但其翻译质量参差不齐，
不甚理想。
金秋总结翻译之于舞蹈的意义：“熟悉世界
舞蹈的历史与现状；了解世界舞蹈家的艺术生
平与贡献；学习其他国家与地区的舞蹈；学习
世界先进的舞蹈创作方法。”瑐瑢外语能力在外国舞
蹈研究中的优势明显，译者通过舞蹈翻译在舞
蹈权力场域中获取文化资本，进一步从事舞蹈
研究，获取符号资本及更多的文化资本。专业
舞蹈译者的双重学习背景或者是舞蹈工作者的
外语能力是促成翻译行为的前提和基础，而他
们也以此行为积极构建自已的舞蹈学者或艺术
家身份。
结语
外国舞蹈实践和研究的发展需要翻译实践；
中国舞蹈文化的对外输出，也需要翻译实践。
专业舞蹈译者和其他领域的专业译者已在舞蹈
艺术对外交流翻译实践中取得一些成果。瑐瑣习近
平总书记在十九大报告中深刻阐明，“没有高度
的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中
华民族伟大复兴。”据十九大代表、文化部副部
长项兆伦介绍，截至目前，中国与 “一带一路”
沿线国家签订的政府间文化交流合作协定以及
相关执行计划已经达到３００多项。上合组织、
中国与中东欧国家、中国与阿拉伯国家、中国
与东盟等框架下的多边文化合作机制已经建立
起来。据欧建平介绍，舞蹈界与出版界现正着
手制定出版计划，近年将会加大对舞蹈工具书、
舞蹈研究方法论、舞蹈史论三方面系列丛书的
译介力度。新生代专业舞蹈译者面临更多的机
遇与挑战，专业舞蹈译者队伍建设的设想也应
落到实处。虽然舞蹈翻译实践只是翻译研究领
域中的寥寥数笔，瑐瑤但不应是中国翻译史长卷中
空缺的那一页。
注释：
① ［美］约翰·马丁： 《舞蹈概论》，欧建平
译，文化艺术出版社，２００５年版，第１页。
② ［法］尚－路克·南希，玛蒂德·莫尼叶：
《叠韵》，郭亮廷译，台北漫游者文化，２０１４年版，
第２６页。
③周领顺、彭秀银、张思语等：《译者群体行
为研究思路———主体以江苏籍翻译家群体翻译行
为研究为例》，《西安外国语大学学报》，２０１４年第
４期。
④欧建平按师承关系对我国当代专业舞蹈译
者进行了 “三代”的划分，为了便于对专业舞蹈
译者及翻译实践的历时描述，笔者采用此划分方
法。
⑤据笔者于２０１７年５月１７日对王彬进行的
关于舞蹈翻译标准的电话访谈。
⑥　据笔者于２０１６年１１月２５日对梅雪进行
的关于舞蹈翻译标准的电话访谈。
⑦⑧瑐瑠据笔者于２０１７年７月３日对欧建平进
行的关于舞蹈翻译标准的电话访谈。
⑨据笔者对２９名专业舞蹈译者 （“一代”１
名，“二代”６名， “三代”２２名）分别进行的关
于舞蹈翻译实践的访谈。
⑩瑏瑩据笔者于２０１７年３月７日在中国艺术研
究院舞蹈研究所对欧建平进行的关于舞蹈翻译实
践和译者培养得专访。
瑏瑡瑏瑢张延杰：《新中国第一代舞蹈翻译家、舞
蹈理论研究学者朱立人教授》， 《北京舞蹈学院学
报》，２０１４年增刊。
瑏瑣瑏瑥冯双白：《新中国舞蹈史：１９４９—２０００》，
湖南美术出版社，２００９年版，第２０２、第１９６页。
瑏瑤瑏瑦张延杰：《追忆新中国第一代舞蹈翻译家
和舞蹈史论研究者朱立人教授———兼论国内外国
舞蹈翻译和史论研究现状》， 《舞蹈》，２０１７年第
１０期。
瑏瑧王杰： 《中美综合性大学舞蹈教育理念比
较》，人民音乐出版社，２０１５年版，第５２页。
瑏瑨据笔者于２０１７年８月２９日对郑慧慧进行
的关于舞蹈翻译标准及舞蹈专业译者培养的电话
访谈。
瑏瑩据笔者于２０１７年５月２１日对肖苏华进行
的关于舞蹈译者素养和舞蹈翻译标准的电话访谈。
瑐瑠据笔者于２０１７年６月２３对赵知博进行的
关于舞蹈翻译实践和标准的电话访谈。
瑐瑡据笔者于２０１７年５月１０日对金秋进行的
关于舞蹈翻译实践和译者培养的微信访谈。
瑐瑢瑐瑣曾征：《中国当代舞蹈翻译历程》，《北京
舞蹈学院学报》，２０１７年第５期。
曾征，厦门大学外文学院在读博士，贵州
师范大学外国语学院副教授。
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